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El hombrees el único mamíferoque ve
doble. Su retina le transmiteuna forma
que el cerebro analiza en razón de su
significado.
R. Debray.'
LA ESCRITURA COMO IMAGEN
Ademásderegistrode un mensajeverbal,la escritura,en cuanto
estáhechade signos,es tambiénun sistemavisual.Por ello, sostiene
ArmandoPetrucci,«cuandoseconfieredeliberadamenteun valorpar-
ticularal aspectofigurativode la escritura,todoescrito,junto a una
funcióndetransmisióndeun determinadotexto,sobreun planoanalí-
tico-discursivo,desarrollaotra,sintético-figurativa,quetambiéncons-
tituye,ensí y por sí, un mensaje».2Y, sin duda,unade las ocasiones
queproporcionana la escrituraunaconfiguraciónicónicay elevanel
aspectográficodela letrahastadotarlodeunasignificaciónautónoma
*Estetrabajoseencuadradentrodelos proyectosdeinvestigaciónCulturaescrita,




1.DEBRAV,Régis,Viday muertedela imagen.Historia dela miradaenOccidente,
Paidós,Barcelona,1994(orig. 1992),p. 96.
2. PETRUCCl,Armando, «Escrituracomo invención,escrituracomo expresión»










coercitivaso «expedientesno violentos»,segúnlos llamaFernando
Bouza,5empleadospor el poder para representarse.Entiendoesta
posibilidadenel doblesentidoqueLouisMarin expresaensuteoríade
la representación;es decir,en primer lugar,como una manerade
mostrarsey hacersevisibleallí dondeno alcanzala presenciafísica;y
en segundo,en cuanto exhibición y propagandaante quien se
constituye nsujetoreceptorenel momentomismoqueseenfrenta la
imagen.6Peroestoqueel autorfrancéshadesarrolladoespecíficamente
enrelacióna los retratosdeLuis XIV,7igualmentepuedeextenderseal
restodepoderesjurisdiccionalesqueenunmomentodadohanquerido
recurrir a los beneficiosde la representaciónvisual.8 Bajo dicho
enfoque,el artificiográficopuedeostentarlas mismasatribucionesde
ordensimbólicoy significanteque se hanformuladorespectoa los
3. POZZI,Giovanni,«Dall'orlo del«visibileparlare,,»,enID., Sull'orlo del visibile
parlare,AdelphiEdizioni,Milán, 1993,pp.439-464:440;reeditadoen«Visibileparlare».
Le scrittureespostenei volgari italiani dal Medioevoal Rinascimento,ed. Claudio
Ciociola,Edizione ScientificheIta1iane,Nápo1es,1997,pp. 15-41:16.
4. Sobre la tradición medievalde este concepto,cfr. COLLARETA,Marco, «La
scriptura«artefigurativa».Materiali per la storiadi un'idea»,en «Visibileparlare»,
cit.,pp. 135-145.
5. BOUZA,F., «Retóricade la imagenreal. Portugaly la memoriafiguradade
Felipe II» (orig. 1994),en ID. Imageny propaganda.Capítulosde historia cultural
del reinadodeFelipe l/,Akal, Madrid, 1998,pp.58-94:64.
6. MARIN,Louis, Despouvoirsde l'image.Gloses,París,Seuil, 1993.Al respecto,
véasela lecturaquedela teoríadeMarin haceRogerChartier,«Poderesy límitesde
la representación»(orig. 1994),en ID., Escribir las prácticas: discurso,práctica,
representación,FundaciónCañadaBlanch,Valencia,1999,pp.33-45:34.
7. MARIN,L., Leportraitdu roi, Minuit, París, 1981.
8. BOUZA,F., «Retóricadela imagenreal»,p. 65.
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poderesde la imagen.De maneraque,lo mismoque el cuadro,el
monumentoescritotambiénpuedeser interrogadodesdela doble
categoríadelo «visible»y lo «legible»,decuantosemuestrafigurado





como objeto y en su apropiaciónpor los sujetosque la ven y
eventualmentepuedeno no leerla.Por supuesto,dichaposibilidadserá
demayoreficaciasimbólicacuandosetratedeescrituras«quetienen
carácterdeparticularsolemnidady funcionesprincipalmenteindicati-
vasy designativas»,esdecir,los atributosinherentesa lasinscripciones
monumentaleso «deaparato».1OÉstas,en la medidaque ejercende
espaciosde propaganda,reúnentodoslos requisitosparaser leídase
interpretadasen términosemblemáticos.Las inscripciones,y sobre
todo,insisto,lasmonumentalesexpuestas,seconstituyenenauténticos
instrumentosde comunicacióny representaciónmásallá del mensaje
verbalqueregistran.Señalanun auténtico«lugardememoria»,según
la categoríaformuladapor PierreNora;ll pero,de la mismamanera,
sirvencomosímbolosde interpretacióny lecturacoetáneas.Y éstas,
obviamente,tampocopodíanserajenasa la formaconcretadelartificio
epigráfico,o, lo queeslo mismo,al sistemaintegradoporlastipologías





10. PETRUCCI,«Poder, espacios urbanos, escriturasexpuestas:propuestasy
ejemplos»(orig. 1985),en ID., Alfabetismo,escritura,sociedad,cit.,pp.57-69:60;y,
del mismo,La scrittura.ldeologiae rappresentazione,Einaudi,Turín, 19862(1980),
p. xx.
11.Les lieuxdemémoire,dir. PierreNora, Gallimard,París, 1984-1992,3tomos;
y NORA,«La aventurade «Les lieux de mémoire»»,en Ayer, 32 (1998),Memoria e
Historia,ed.JosefinaCuestaBustillo,pp. 17-34.
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motivosdecualquierordenfigurativoy, finalmente,por la relaciónque
se estableceentrela escrituray el monumento.Por mediode tales
atributos,la inscripciónseexponíaa tantasposibilidadesy experiencias
deapropiacióncomodistintasy desigualespudieranserIolascapacida-
desinterpretativas,alfabéticaso no,delossujetosquelamiran.
La escrituramonumentalexpuestase presentaen estaspáginas
comounodelos múltiplessignosinscritosenel abigarradohipertexto
de la ciudadrenacentistay barroca,demodoquelo queaquípretendo
plantearviene a ser una propuestade análisis de las estrategias
emblemáticasimplícitasen ciertasinscripcionescuya constitución
gráfico-figurativalas sitúaen un puntodesdeel quepuedeny deben
serleídascomoimágenesy vistaso miradascomopalabras.Al hacer-
la trataréde indagarenun conjuntodefactoresqueseñalaronel pro-
cesodeproduccióny exhibicióndeun«programadeexposicióngráfi-
ca»desplegadobajoel mandatodel cardenalCisnerosentierrasdesu
arzobispadocon los propósitosdeenaltecerla figuradelpreladoy de
publicitarsu imagenbenefactora;peroigualmentesepodríadesarro-
llar enrelacióna otrosusosdelescribirexpuesto,caso,por ejemplo,
delos textospresentesenlasarquitecturasefímeraso, engeneral,res-
pectoal ampliorepertoriodelos «signosescritosdela ciudad».
Antesde seguirdeboanotarqueel término«programadeexposi-
ción gráfica» designa «el fenómenoque se verifica cuando el
«dominus»o responsabledevariosespaciosgráficos,de algúnmodo
o medidaorgánicamenteconectadosentresí, los utilizacon el fin de
realizarenellos unaseriedeproductosescritoshomogéneosy cohe-
rentespor afinidadesgráfico-formalesy textuales»,que,además,«es-
tán siempredotadosde unamarcaquelos identifica,de un «sello»,
quepuedeconsistirenun emblemao enun nombreresaltadopor un
cuerpomayordelas letraso porotrorecursoregularmenterepetido».12
Algo ligeramentedistintoa lo queaquínosvamosaencontrar,yaque
lasdistintaspiezasdelprogramanoadoptaronla mismatipologíagrá-
fica; peroperfectamenteválidoencuantoquela fabricacióndedichos




Aplicandodicha terminologíaal estudiode las escriturasmonu-
mentalescreadaspara celebrarla institucióncisnerianade sendos









mental, con el añadido,al menos en el caso alcalaíno, de la
excepcionalidad.del acontecimientoepigráfico;y b) la emblema-
tizacióndelespaciodeexposición.
CONSTITUCIÓN EMBLEMÁ TICA DEL ESCRIBIR
MONUMENTAL
La eficaciasimbólicade la escrituraexpuestao «de aparato»se
asientasobrela intersecciónsígnificantedel verboy del icono,de la
palabray dela imagen.Palabrae imagencuyarelaciónno seproduce
desde la complementariedadsubsidiariade las inscripcionesy
filacteriasdidascálicasu otras plasmacionesde la «scripturain
picturis»,sinomásbiendesdela connotaciónvisualdelacontecimien-
tográfico.La consecucióndeeseobjetivoseplasmaen la morfología
delepígrafe,confirmandoasí algoen lo quevieneinsistiendola más
modernahistoriasocial de la culturaescrita:que el análisisde la
mismanospermite«reconocerlasposibilidades(o los límites)quela
formamaterialdeinscripciónde los discursospropone(o impone)en
el procesomismodela construccióndelsentido».13
13.CHARTlER,Roger y HÉBRARD,lean, «Prólogo: Morfología e historia de la cultura
escrita», en PETRUCCI,op.cit.,pp. 11-21:12.
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Así los dosepígrafesquenoshanllegadodelmencionadoprogra-
ma de exposicióngráfica-el que se colocóen 1513«en la iglesia
collegial[deAlcalá], enun pilar» [Fig. 1]14Y el quesepusoen 1515
en la fachadade la «cámaradel Ayuntamiento»de la villa de
Torrelaguna[Fig.2]15_reflejanclaramentela elaboracióndeunautén-
ticoartificiotextual-figurativoproducidotrasunaprevia«ordinatio»o
diseñodel espaciográfico,y, por lo tanto,concebidoclaramentecon
unadeterminadaestrategiadeproducciónde sentido.Paraalcanzarla
seestablecela realizacióndeunaseriedeinscripcionescuyascaracte-
rísticasformales,a tenorde los ejemplaresquesehanconservado,se
revistendela majestuosidadnecesaria,noyaparaestablecerla memo-
ria del hecho,segúnserefiereen la cláusulapertinentede las corres-
pondientesescriturasfundacionales,sino másbien parasustituirla
personaausentedelprelado,hacerlovisiblea travésde la inscripción
y propagarasíla excelenciadeél y desupolíticabenefactora.
Los artificiosepigráficosevidencianuna indiscutiblecDnstitución
visual,dela quedanfe la amplituddedimensiones,especialmenten
el casodela inscripciónconmemorativadelpósitodeAlcalá;la cuida-
14.BibliotecaNacional,Madrid (B.N.M.), Ms. 7331,fols. 8-13:12r(copiafechada
el 9 de septiembrede 1709a partir del original del Libro deBulas, segúnanotael
escribanoDiegoGonzálezdeLizana)y 14-22:20r(copiadel25deseptiembrede1719).
OtrostrasladosenColeccióndeDocumentosInéditospara la Historia deEspaña,XIV,
Madrid, 1849, pp. 396-408: 405; y en Archivo Histórico Nacional (Madrid),
Universidades.L. 1097,fols. 230-234.Esta última ha sido editadapor GONZÁLEZ
NAVARRO,Ramón, La asistenciasocial en el arzobispadode Toledoen el siglo XVI:
Cisnerosy elpósitodel trigoenAlcalá, en ActasdeltvEncuentrodeHistoriadoresdel
Valle del Henares, Institución de Estudios Complutenses;Institución Provincial
«MarquésdeSantillana»;CentrodeEstudiosSeguntinos,Alcalá deHenares,1994,pp.
173-193:180-184.
15. B.N.M., Ms. 2690, n. 8, fols. 31-37: 36v. Al pósito de Torrelagunase
refierentambiénGÓMEZDECASTRO,Alvar, De las hazañasdeFrancisco Jiménezde
Cisneros (1569), edición, traducción y notas por José Oroz Reta, Fundación
UniversitariaEspañola,Madrid, 1984,p. 359;Y Annales Complutenses.Sucesiónde
tiemposdesdelosprimerosfundadoresgriegoshastaestosnuestrosquecorren(ms.
s. XVII),ed. Carlos Sáez, Instituciónde EstudiosComplutenses,Alcalá de Henares,
1990,p. 393.
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day equilibradadistribucióndeltextoy el motivoheráldico;la homo-
géneacomposicióndeltexto,señaladaporel perfectoalineamientode
las letrasy la regularidad el espaciointerlineal;la plasticidadde las
tipologíasgráficasempleadas,por másqueseandiferentes:capitales
humanísticasenla inscripcióncomplutensey minúsculagóticatextual
en la deTorrelaguna;el encuadramientogeneralde la inscripción;y,
finalmente,la inclusión,enla partesuperiorcentral,del emblemahe-
ráldicodeCisneros,compuestoporel escudoajedrezadodela familia
conel capelocardenalicioy los cordonesde sujerarquíaeclesiástica,
aménde lasfigurasdedoscisnesafrontadosquese añadenen la ins-
cripciónde Torrelaguna,presentes,no obstante,en otrosde los mu-
chosescudoscisnerianosexpuestosenAlcalá.
Fig. 1. Inscripcióndel pósitodel tri-
go, 1513.Alcalá de Henares,Cate-
dralMagistral.
Fig. 2. Inscripcióndel pósitodel tri-
go, 1515.Torrelaguna,Ayuntamiento.
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El escudocoronala inscripcióny, deesemodo,orientala interpre-
tacióndela misma,demaneraquela percepcióny recepcióndelepí-
grafeno puedeprescindirde la fuerzasimbólicainherenteal motivo
heráldico.Éste actúademarcandosimbólicamentel territoriode la
exhibicióny el tiempodela recepción,y conellopropone(o impone)
unaestrategiadeconstruccióndel sentidoperfectamentel gibletanto
por las personasmásfamiliarizadasconla culturadel textocomopor
los analfabetosconvencionales,queno visuales,16máximesi tenemos
en cuentaquedichoemblemano eradesconocidopor las gentesdel
arzobispadotoledano,sino todo lo contrario,demasiadocotidianoy
familiarpor cuantofigurabaencadaunadelasempresasmonumenta-
les,artísticaso librariasimpulsadasporel Cardenal.17Es decir,estaba
inscritoenel imaginariocolectivoy, por esomismo,inmediatamente
podíaserasociadoy reconocidocomounaformaqueel poderutiliza-
baparahacersevisibley representarseantelosdemás.
Pero,junto a la determinaciónde sentidoimplícitaen la inserción
centraldelescudocardenalicio,otrodelos aspectosqueconformanla




tivo textualy la eleganciadelas letras.En la deTorrelagunaserecurre
a la minúsculagóticatextual,queseríaunaescrituramáspropiadel
ambienteeclesiástico;mientrasque en la inscripcióndel pósitode
16.Sobre esto mismo puede verse MARCHESINI,Danielle, «Una citta e i suoi spazi
scritti: Parma, secoli XVJl]-XIX», Storia Urbana,x, 34(1986),pp. 43-68:47;y, también
de esteautor,II bisognodiscrivere.Usidellascritturanell'ltaliamoderna,Laterza, Roma-
Bari, 1992,pp. 76-79.
17. Una aproximación a algunos de ellos, en GONZÁLEZNAVARRO,Ramón, Univer-
sidad deAlcalá. Esculturasde lafachada, Instituto Nacional de Administración PÚ-
blica, Alcalá de Henares, 1980(primera ed., Madrid, 1971);DELGADOCALVO, Francis-
CO, Escudos universitariosde Alcalá de Henares,Brocar, abc, Alcalá de Henares,
1988;e ID., Presenciaheráldicaen la Catedralcomplutense,en La CatedralMagis-
tral deAlcalá de Henares,Diócesis de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, 1999,
pp.225-239:226.
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Alcalá seoptapor la alternanciadecapitalesclásicasy humanísticas.
Desdemi puntodevista,la opcióncomplutensepor unmodelodele-
tra máspróximoal ideal de la legibilidad18 se emparentacon otras
eleccionessimilares desarrolladasen contextosdocumentalesy
librarios,y, obviamente,estaríamásen consonanciacon el proyecto
de renovacióncultural(y gráfica)representadopor la Universidad.
Despuésde todo,en el casode la villa deAlcalá, dichainscripción
muestraa lasclarasla rupturaformalconla hegemoníapreviadel ci-
clo góticoy anticipalasprimerasevidenciasdeun cambiode cultura
epigráfica,que,pocos años más tarde,se volveráa retomaren la
cartelaescritadel sepulcrodel cardenalCisnerosen la capilladelCo-
legioMayor,realizadoentre1518y 1521.19La particularidadela op-
cióngráficaseguidaenunay otracircunstancia,equivalentea lo acae-
cido en otrasmanifestacionesdel mecenazgoartísticode Jiménezde
Cisneros,2oestaríarelacionadaconlasnecesidadesfuncionales,ideoló-
gicasy culturalesquemotivaron,encadacaso,la ejecucióndelos di-
versosmonumentosgráficos.
El textoescritoveníaa completarla funciónsimbólicade la ima-
genheráldicaexplicitando,aquienesestuvierancapacitadosparaleer-
lo o pudieranhacerlapormediodealgúnintermediario,la memoriade
la institucióncreadapor el señorjurisdiccionalen beneficiode cada
unade las villas: 10.000fanegasde trigo paraAlcalá y 5.000para
Torrelaguna,destinadasa atenderlos períodosdecarestíay demalas




81-82y al artículo««Comodel pandiario».De la necesidadde escribiren la Alcalá
renacentista(1446-1557»>,Scritturae Civilta,23 (1999),pp.81-152:115-119.
20.Entreotraspublicaciones,cfr. CASTILLOOREJA,Miguel Ángel, «La eclosióndel
Renacimiento:Madrid entrela tradicióny la modernidad»,en Madrid en el Renaci-
miento,Comunidadde Madrid: FundaciónColegio del Rey, Madrid, 1986,pp. 135-
169: 140-152,y, del mismo autor,«La Universidadde A1caláen las empresasde
Cisneros»,en La UniversidadComplutensey las artes, UniversidadComplutense:
ServiciodePublicaciones,Madrid, 1995,pp.27-40:29-30.
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el recursoal vulgarcomolenguadecomunicación,completado,enel
casodela inscripciónalcalaína,conunapartefinal laudatoriaenlatín
en la queel concejode la ciudad,revestidode la gloriaquele da la
intitulaciónclasicistaque adopta-S(ENATVS) P(OPVLVS) Q(VE)
COMPLV(TENSIS)-, da cuentade su papelen la ordenaciónde la
inscripciónmonumental.
Mas alládel texto(perotambién«másadentro»,si nosatenemosa
la certeraprecisióndeRodríguezdela Flor21), la intersecciónverbo-fi-
gurativaconducedichasescriturasa un territorioquebienpodemos
calificar de emblemático,como un objeto de comunicaciónvisual
cuyaapropiacióntranscendíalo concretodeldiscursoanalógicoy mo-
vilizabaotrasexpectativasde construccióndel sentidodondela ima-
gen cobrabauna valor especialmentesignificante.De esemodo,la
inscripciónquedabaconstituidacomounactoderepresentacióny pro-
pagandadelpoder.Así vendríaacorroborado,por ejemplo,la presen-
cia de algunaspersonasdel Consejode Cisneros,concretamentel
maestroJuan MartínezdeCardeñay el licenciadoDiegoGonzálezdel
Barco,en la reunióndel concejodeAlcalá en la quesedecidióla fa-
bricacióndelaslápidasconmemorativasdellegadode 10.000fanegas
detrigo.22
Igualmente,al menospor lo quetocaa la extensióncomplutense
delprogramagráfico,la interpretacióny apropiacióndelmismotam-
poco podíasustraerseal hechode quedichosepígrafesinauguraban
unaproducciónprácticamenteinéditaenel panoramaepigráficodela
villa, puestoque,salvadoslos lejanostestimoniosde la ciudadroma-
na,enel tiempohistóricomásinmediatono quedabamemoriadel re-
cursoa los murosexternosparala exhibiciónde lo escrito.La activi-
dad epigráficade la segundamitaddel siglo xv y de los primeros
lustrosdel XVI se centróbásicamenten las escriturasfunerariasy en
algunaejecucióndetipoconmemorativoenel interiordelos templos;
21. RODRíGUEZ DE LA FLOR, Fernando, Emblemas.Lecturasde imagensimbólica,
Alianza Editorial, Madrid, 1995,p. 15.
22. Así lo he expuesto en mi libro Escriturasy escribientes,cit., pp. 165,169;Y
en el artículo "Como del pan diario», cit., p. 118.
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peronadaequivalentea lo quesupusieronlas inscripcionesdelpósito.
Inclusodespués,tampocosepuedeafirmarquesetrataradeunaacti-
vidadasidua,si exceptuamoslas leyendasdidascálicasdelosmedallo-
nesqueadornanlas ventanasdela fachadadelColegioMayor de san
Ildefonsoy los letrerosquerematanlas ventanasde la homónimadel
PalacioArzobispalconel nombredelasoficinasqueallí estabanloca-
lizadas.En otro lugar señalabaqueesaescasezde escriturasmonu-
mentalesexpuestasenla Alcalá renacentistapodíadebersea la ausen-
cia de espaciospúblicosabiertos,excepciónhechade la plaza del
Mercado,convertida principiosdesigloenel puntodeuniónentreel
caseríomedievaly la ciudaduniversitaria,consecuencia,sin duda,de
los condicionamientosimpuestospor el trazadourbanísticodela villa
medievalenla planificacióny desarrollodela moderna.23
Por unasu otrasrazones,la prácticatotalidadde los epígrafes
alcalaínosdel Renacimientoson lápidasfunerariase inscripciones
celebrativo-conmemorativas.Su abundancia,al menosrespectoa los





taslas quemejorsimbolizanel redescubrimientodela funcióncivil y
políticadelespaciourbano,señalada,además,porel retornoa los mo-
delosepigráficosantiguos,cuyoejemplomásparadigmáticolo repre-
sentaprecisamentel programaexpositivodel pósito del trigo en
Alcalá de Henares.Por su excepcionalidad,dichas inscripciones
23.En relaciónalospormenoresdelaculturaepigráficacomplutensentremediados
del xv y las mismasfechasdel XVI, me remitoa mi libro, ya citado,Escrituras y
escribientes,pp.79-87Y 162-165;asícomoal artículo«Comodelpandiario»,pp.96-
101y 115-119.Paracuantoconciernea lastransformacionesdela ciudad,vidCASTILLO
OREJA,Miguel Ángel,ColegioMayordeSanIldefonsodeAlcalá deHenares.Génesisy
desarrollo de su construcción,siglos XV-XVIII, Ayuntamientode Alcalá de Henares:
Comisión de Cultura,Alcalá de Henares,1980;y, del mismo, Ciudad,funcionesy
símbolos.Alcalá deHenares,unmodelourbanodela EspañaModerna,Ayuntamiento
deAlcalá deHenares:ComisióndeCultura,Alcalá deHenares,1982.
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puedensercontempladasy valoradascomounacontecimientoepigrá-
fico absolutamentesingular,y ello, naturalmente,cabe entenderlo
tambiéncomounadelascondicionesqueactuaríanenel momentode
la recepcióndelmensaje.
En el tiempode su fabricacióny exhibición,dichasinscripciones




tenerla cohesiónsocialy el respetoal ordenpolíticoy jurisdiccional
establecido.De caraal futuro,quedabancomola huellaenpiedradel
hecho,estoes, como auténticos«lugaresde memoria»destinadosa
preservarel recuerdo.
LA EMBLEMATIZACIÓN DEL ESPACIO





puedenevitarla influenciaqueejerceel lugardondeseinscribeel mo-
numentográficodentrode lo quepuedecalificarsecomopartede la
configuraciónsimbólicadela ciudad.De ahíla importanciaquesele da
aeseextremoenlasdisposicionesqueordenanla colocacióndeciertas
escriturasmonumentales.Lo vemosclaramenteen los respectivos
acuerdosdelosconcejosdeAlcaláy Torrelaguna,prácticamenteiguales
enlo queatañea la institucióndela memoriagráficadelospósitosdel
trigo.El concejodeAlcalá lo decidióenun ayuntamientocelebradoel
día 16 de febrerode 1513,estandopresentes,entreotros,un par de
miembrosdel ConsejodeCisneros;mientrasqueel deTorrelagunalo
24. CAUTELA, Gemmay MAIETTA, Ida, Epigrafi e citta. Iscrizioni medioevalie
modernenelMuseodi SanMartino in Napoli, SocietaEditriceNapoletana,Nápoles,
1983,p. 20.
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hizoal añosiguiente,el 7 dediciembrede 1514.25En amboscasosse
insistíaprimordialmenteenla necesidadeestablecer«perpetuamemo-
ria» del hechomediantela ordenacióndeun programade exposición
gráficaquecomprendíala ejecucióndevariasinscripcionesy sucolo-
caciónen los edificiosy lugaresmássignificativosy emblemáticos de




debeserla queaúnseconserva-,28enelAyuntamiento29y enlos alfolís
deltrigo,aunquepodríatratarsedelamismayaqueel pósitomunicipal
estabasituadoalIadodelascasasconsistoriales:30
25.Me remitoa losdocumentoscitados,respectivamente,n lasnotas14y 15.
26.GÓMEZDECASTRO,op.cit.,p. 353.
27.AnnalesComplutenses,op.cit.,p. 393.En estadescripcióncoincidePORTILLAy
ESQUIVEL,Miguel de la, Historia de la ciudadde Compluto,vulgarmenteAlcalá de
Santiustey ahoradeHenares,1,ImprentadeJosephEspinosa,Alcalá deHenares,1725,
p. 288:«El año1512el Senadoy PuebloComplutensehizo ponerunapiedragrandeen
laPlaza(queaorallamamosabsofutamente,yentoncesdecíandelaPicota)conunaimagen
delArchangelSanMiguely lasarmasdelsantoCardenal,enmemoriadelpósitodeltrigo
[oo.]». Hagonotarquela fechano es 1512sino 1513,comoconstapor la escriturade
constitucióndelpósito.
28.Actualmentese encuentrafijada en el muroexteriorde la girola de la Iglesia
Magistral,en la esquinaque limita con la antiguaplazade la Picota, por lo tanto
próximaa suemplazamientoriginalsi esqueno setratadel mismo.Parala descrip-
ción y el textodela misma,aunquecon un erroren la fecha(1512en lugarde 1513),
me remitoa RUBIOFUENTES,Ma José, Catálogo epigráfico de Alcalá de Henares,
AyuntamientodeAlcalá deHenares:FundaciónColegio del Rey,Alcalá de Henares,
1994,núm.157.
29.Respectoa ésta,AZAÑAy CATARINEU,Esteban,Historia de la ciudaddeAlcalá
de Henares(antiguaCompluto)adicionadacon una reseñahistóricade los pueblos
de supartidojudicial, Alcalá de Henares;Madrid, 1882-1883(ed.facsímil en un vo-
lumen,UniversidaddeAlcalá,Alcalá deHenares,1986,por dondecito),pp. 327-328,
sehaceecode un textoen castellanoqueresultadiscutibleporqueno secorresponde





E por que estatan grandemercedde perpetuamemoriaquedeparasiem-
pre y sea nonoria, la ponen por escrito, esculpido en piedras, en el
aiuntamientode la dicha villa y en la iglesia collegial en un pilar y en los
principaleshalholíes del dicho pan,porquela dicha memoriaseaperpetua
de tan gran mercedy beneficio como su Reverendísimaseñoríaacea esta
dicha villa ya los vecinosy moradoresdella [...].31
y enTorrelaguna,enelAyuntamiento,queocupabapartedeledifi-
cio dondetambiénestabanlos alfolís, y en la iglesiaparroquialde
SantaMaría, levantadaen la mismaplazaMayor, haciendoesquina
conlascasasdelConcejo:
E por que estatan gran men;edde perpetuamemoriaquedepara sienpre
jamás e seanotoria, la ponganpor escrito,esculpidoen piedras,en la cá-
maradel Ayuntamientode la dicha villa y en la dichaiglesia deSantaMa-
ría Madalena, en un pilar de los prin~ipalesalholís del dicho pan,porque
la dicha memoriaseaperpetua[...].32
Todosellos,edificiosy lugaresdealtocontenidosimbólico,depo-
sitariose instituidoresde memoriaqueostentabanla representación
delpoderpolíticomunicipal,la de la religiónimperantey, claroestá,
la delpropiorecintodestinadoal almacenamientodel cereal.Además
deámbitosdeconvivenciay sociabilidadurbanasituadosenlos prin-
cipalesespaciosde reunión,lo que garantizabalas condicionesde
máximapublicidaddelescrito.A saber:enAlcalá, la IglesiaColegial,
verdaderocentroadministrativoy clericaldela ciudadmedievaly mo-
derna,33y la plazadel Mercado,en el centrocívico de la ciudadde
principiosdel XVI, puntode intersecciónentreéstay el nuevobarrio
académico,apartede lugar de ferias, fiestas y mercados;34y en
31.B.N.M., Ms. 7331,fol. 12r;fol. 20r.
32.B.N.M., Ms. 2690,n. 8, fol. 36 v.
33.ROMÁNPASTOR,op.cit.,p.415.
34. VéaseROMÁNPASTOR,op.cit.,pp. 412-414Y GÓMEZLÓPEZ,Consuelo,«La
instrumentalizaciónde los espaciosurbanosenlos siglosXVIy XVII:El ejemplode la
Plaza del Mercado de Alcalá de Henares»,Espacio, Tiempoy Forma, serie VII,
Historia delArte, 5 (1992),pp. 159-183:160-170.
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tambiénpudieratratarsedela queestabaprevistosituaren los grane-
ros,yaquedeéstano setieneotrareferenciaquela apuntadaenla es-
crituraconstitutivade la memoriagráfica,sin quetampocodebades-
cartarse,comoyaheapuntado,quefuerala mismaquesedispusoco-





El hechode quese estipulararealizardiversasinscripcionespara
colocadasendistintoslugarescorroborala existenciadeun verdadero
programadeexposicióngráficabajoel queresultaimposibleno verla






los pósitos del trigo es un claro testimoniode ello, incluida su
35. La menciona PORTILLAy ESQUIVEL,M. de la, Historia dela ciudaddeCompluto,
cit., p. 288;y, a partir de éste,AZAÑA y CATARINEU,Historia dela ciudaddeAlcalá, cit.,
p. 327-328,Y QU1NTANORIPOLLÉS,Alfonso, HistoriadeAlcalá deHenares,Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, 1973,p. 142,nota 212.Más modernamente,
véase la descripción de la misma en RUBIO FUENTES,op.cit.,num. 111.
36. Respecto a las connotaciones que pueden alcanzar los lugares de exposición,
resultan válidas las consideraciones de BOLZONI,Una, «Costruire immagini. L' arte della
memoria tra letteraturae arti figurative», Le culturedellamemoria,eds. Lina Bolzoni y
Pietro Corsi, il Mulino, Bolonia, 1992,pp. 87-93,en particular por lo que concierne a su
valoraciónde la galeríade Sansovino enla venecianaplaza de San Marcos; e ID., La stanza
dellamemoria.Modelli letterarieiconograficinell'etadellastampa,Einaudi, Turín, 1995,
especialmente pp. 195-198Y 230-236,de nuevo sobre la «Ioggetta» de Sansovino.
37. PETRUCCI,op.cit.,p. 61y, del mismo, La scrittura,cit., p. 21.
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vinculaciónconlasactuacionesobrelosrespectivosentornosurbanos
dondelas mismassecolocaron.Aparte,la extensióndelmismoa va-
riasciudadesdelarzobispadodeToledodemuestratambiénqueel do-
minio del espaciográficoy la facultadde instrumentalizarla ciudad
confinesdepublicidady propagandaseñorialnoeracompetenciaex-
clusivadelgobiernolocal,sinoqueestabainterferidaporla dependen-
cia jurisdiccionalhaciael titulardel señoríoy por el mecenazgode







En definitiva,la conjunciónde los distintoselementosformalesy
espacialesquehe consideradoenestaspáginashacede las escrituras
expuestas,o, al menos,dealgunasdeellas,unamanifestaciónperfec-
tamenteemblemática.Por supuesto,tomandola palabraenel sentido
más lato de la expresión,en cuantodesignaciónde «cualquiercosa
queesrepresentaciónsimbólicadeotra»,justamentelo queserecoge
en la segundaacepcióndedichavoz enel Diccionariode la Lengua
Española.
Situadasen lugaressingularmentestratégicosy de evidentefun-
ción simbólica,emplazadasen espaciosde concurrenciamasiva,di-
chasinscripcionespermitierondarvisibilidadal poderausente,inmor-





y apartirdeahíestabafacultadoparadescifrare interpretarla inscrip-
cióncomounmensajeemanadodesdelasinstanciaseñoriales.
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En relación a las escriturasmonumentales,la lectura,expone
GiovanniPozzi,comportadosoperacionesmentales:una,esla quere-
conoceel mensajetransmitidopor los fonemas,los lexemas,los
sintagmasy las frasesrepresentadasen las formasgráficas;y la otra,
esla queatribuyeun valorautónomoa lasformasgráficas.38En efec-
to,paraciertacategoríadeinscripciones,comola quehetraídoaestas
páginas,nobastaconunainterpretaciónpuntualdelos signosescritos
y ni siquierase puedeafirmarqueestosealo másimportante.39Las
operacionesderecepcióny construccióndesentidosehallanconteni-
dasenla constituciónemblemáticao figurativadelartificioepigráfico,
incluso más que en las oportunidadesde una descodificación
analógicadelmensajetextual.Por ello, al tratardedesmenuzarlasex-
pectativasde lecturae interpretaciónde las escriturasmonumentales
expuestasnosolamentedebeatenderseasucontenidoverbal,sinoque
tambiénes necesarioexplorarlas potencialidadescomunicativasins-




dad visiva.40Cuandolas formasgráficasse insertanen un contexto
icónico,su cometidono es puramentedidascálicoo parenético,sino




formulaciónde una manerade producir el discursoque emplea
léxicos diversos,pero que se organizaa partir de una gramática
38.POZZl, op.cit.,p.440Y p. 16.
39. BREVEGLlERI,Bruno, «Le iscrizionimedievalifra esecutorie osservatori»,en
Modi di scrivere.Tecnologiee pratichedella scritturadal manoscrittoal CD-ROM,
Atti del Convegnodi studiodella FondazioneEzio Franceschinie della Fondazione
IBM Italia (Cenosa del Galuzzo, 11-12 ottobre 1996), Centro Italiano di studi
sull'Alto Medioevo,Spoleto,1997,pp.69-103:74.
40.PETRUCCI, op.cit.,p. 19.
41.POZZl, op.cit.,p. 463Y p.40.
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semejante.42Lo mismoqueotrasplasmacionesdelrico surtidodeimá-










de los emblemasa la ciudadsimbólica.Y unavezenésta,buscaronsu
ocasiónde lecturay construcciónde sentidoentrepúblicosdesigual-






del epígrafemonumentalcomoexpresiónde un poder».44Determinar
loshorizontesy modalidadesdeesasdistintasapropiacionesdelescribir
monumentalesjusto lo quehetratadodeesbozarenestasplanas,su-
pliendoconla teoríay la hipótesiscuantolasgentesdeltiempono lle-
garona confesarespectoa susmodosdecomprendery darsignificado
a lo vistoy alo leídoenaquellasinscripcionestansolemnes.
42.Llevo alanálisisdelasinscripcionesmonumentaleslostérminosqueRogerChartieraplica
másampliamentea laconstruccióny significadodelas imágenesenel Siglo deOro. Vid.Roger
CHARTIER,«La representaciónregia:entremostrary mediar»,enBOUZA,op.cit.,pp.5-11:10.
43. La bibliografía puede ser tan voluminosa como la que acreditan muchos de los
títulos citados a lo largo del presente volumen, por lo que me remito exclusivamente a
uno de los textos pioneros y más significativos: el apéndice que dedicó al tema José
Antonio MARAVALL en su fundamental La cultura del Barroco. Análisis de una
estructurahistórica,Ariel, Barcelona, 1983(1975),pp. 499-524.
44. BARTOLl LANGELl, Attilio y MARCHESIN,I Daniele, <<1segni della citta: Parma
nell' Antico Regime», Storia Urbana,X, 34(1986),pp. 5-9: 8.
